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Аннотация. Рассмотрены вопросы влияния пространственно-временных факторов на формирова-
ние частной научной теории судебно-экспертного прогнозирования. Проведен исторический ана-
лиз формирования научного знания о пространственно-временных связях и отношениях в свете 
развития общей теории судебной экспертизы. Предложен термин «временная соотносимость про-
гнозируемых событий», который введен также в общую временную систему (от прошлого к буду-
щему) интервалов появления определенных негативных событий или явлений, так называемых со-
бытий-предвестников, предупреждающих о наступающих событиях. Автор отмечает существенное 
значение технологического прогнозирования в организации человеческой деятельности, посколь-
ку эта деятельность предполагает перспективное развитие различного рода технологий.
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Abstract. The article examines the influence of spatial and temporal factors on forming a subtheory of 
forensic forecasting. The historical analysis of the formation of scientific knowledge about spatial and 
temporal connections and relationships in the light of the development of the general theory of forensic 
examination has been carried out. In this regard, the author proposed the term “time correlation of 
anticipated events” and introduced it into the general time system (from the past to the future) of the 
time intervals for the occurrence of certain adverse events or phenomena, the so-called precursor events, 
which by their appearance warn of upcoming events. The author highlights the considerable importance 
of technological forecasting in organizing human activity since this activity presupposes the future 
development of various kinds of technologies.
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Этапы формирования знания о 
пространственно-временных связях  
и отношениях
Научное знание о пространственно-вре-
менных связях и отношениях, имеющее су-
щественное познавательное значение для 
прогнозирования вообще [1, с. 561–563; 
2] и для судебно-экспертного прогнозиро-
вания в частности, начало развиваться с 
середины 80-х годов прошлого века с не-
многочисленных публикаций Ю.П. Аленина, 
Н.Ф. Будиянского [3], Л.Н. Викторовой 
[4], К.Е. Пятницына [5], Т.А. Седовой [6], 
Ю.Д. Федорова [7], В.И. Шиканова [8]. В 90-е 
годы появились фундаментальные моно-
графические исследования А.П. Тельцова 
(1992 г.)1 и В.М. Мешкова (1995 г.)2. С 1995 
года В.М. Мешков вместо термина «теория» 
использует термин «учение», который, на наш 
взгляд, более соответствует познавательной 
деятельности. Он ввел понятие временного 
интервала – временной характеристики со-
бытия/явления с точки зрения его длитель-
ности [9, c. 69]. В этой категории заложена 
и прогностическая функция времени, хотя 
автор на этом не акцентирует внимание. Мы 
полагаем, что с момента прошлого события, 
явления до реализации прогноза этот вре-
менной интервал продолжает существовать, 
и, более того, он подлежит контролю. 
Оценка терминов и понятий, 
характеризующих временные 
отношения
В.М. Мешков ввел в оборот еще один 
термин – «временные отношения» – харак-
теристика событий, явлений в аспекте их по-
следовательности, взаимосвязи, т. е. хроно-
логия их возникновения, развития и исчез-
новения3 [9, c. 71–72], что очень важно при 
расследовании, например, серийных, эко-
логических и иных преступлений. Автор не 
подчеркивает системности временных отно-
шений, переходящих на профилактику или 
прогнозирование (обрывает их на соверше-
нии либо сокрытии преступления), посколь-
ку эти частные теории и учения также входят 
в предмет криминалистики. Употребляемый 
им термин «хронология» как раз предпола-
1 Тельцов  А.П. Криминалистические проблемы простран-
ственно-временных связей и отношений на предваритель-
ном следствии. Дисс. … канд. юрид. наук. Томск, 1992. 244 с. 
2 Мешков В.М. Криминалистическое учение о временных 
связях и отношениях при расследовании преступлений. 
Дисс. … д-ра юрид. наук. Москва, 1995. 382 с. 
3 Мы бы добавили: и новое возникновение. – Прим. ав-
тора. 
гает систему действий, т. е. завершение как 
преступной деятельности, так и деятельно-
сти по расследованию и раскрытию престу-
пления, включая различного рода обобще-
ния, прогнозы и профилактику.
На сужение сферы распространения вре-
менных связей указывал и Р.С. Белкин: «…ос-
новные положения теории должны учитывать 
влияние фактора времени не только в пре-
ступной деятельности, но и в деятельности 
по выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений…» [10, c. 122]4. Соглашаясь 
с Р.С. Белкиным, В.М. Мешков позже отме-
чал: «…криминалистически значимые аспек-
ты времени пронизывают всю деятельность 
субъектов, вовлеченных в процесс расследо-
вания и раскрытия преступлений. Это каса-
ется как деятельности субъектов, уполномо-
ченных осуществлять оперативно-розыскные 
мероприятия, так и следователя при выпол-
нении отдельных следственных и иных про-
цессуальных действий, а также деятельности 
прокурора и судьи» [11, c. 293]. При этом он 
не выделял судебно-экспертную деятель-
ность, которая также являет собой область, 
на которую существенно распространяются 
временные факторы.
Понятие «временные отношения», на наш 
взгляд, отражает определенное состояние 
явлений или событий. В этой связи более 
удачным представляется термин «времен-
ная соотносимость событий» – очередность 
временных интервалов связанных между со-
бой этапов криминального и будущего раз-
вития событий. Данный термин характери-
зует процесс, динамику, временную сменя-
емость событий.
Применительно к использованию учения 
о временных связях в развитии теории экс-
пертного прогнозирования и для характе-
ристики хронологии развития событий и яв-
лений от прошлого к будущему предлагаем 
использовать термин «временная соотно-
симость прогнозируемых событий» – систе-
ма очередности временных интервалов от 
появления негативных событий (событий-
предвестников) до преступления на стадии 
его совершения и предположительной, от-
даленной во времени возможности его по-
вторения. 
Оценка событий-предвестников  
в общей временной системе
Поясним целесообразность введения в 
общую временную систему (от прошлого к 
4 Хотелось бы добавить: в судебно-экспертной, оперативно-
розыскной, уголовно-процессуальной деятельности.
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будущему) временных интервалов появле-
ния определенных негативных событий или 
явлений, так называемых событий-пред-
вестников. Своим появлением они обеспе-
чивают предупреждение о наступающих 
событиях, показывают, что возникают некие 
инициирующие события, которые в даль-
нейшем приведут к чрезвычайной ситуации 
и преступлению: «Подобным образом тех-
ника зачастую как бы посылает предупреж-
дение в виде событий-предвестников, ко-
торые могут служить сигналом о надвигаю-
щихся событиях для человека…» [2, c. 238]. 
Подобные события-предвестники «читают-
ся» и в совершении серийных, а также бы-
товых преступлений. Они являются отличи-
тельной особенностью домашнего насилия. 
Инициирующие события (события-пред-
вестники) зависят от соотношения случай-
ности и предсказуемости опасных явлений, 
что обусловлено неполнотой (отсутствием 
или недостаточностью) знаний о законо-
мерностях формирования в условиях опре-
деленной пространственно-временной ха-
рактеристики возникновения опасного яв-
ления. Подобного рода неопределенность 
обусловлена внутренними свойствами объ-
ектов или явлений и неполнотой информа-
ции о них.
Можно говорить о том, что на стадии раз-
работки, проектирования, испытания опре-
деленных объектов или сложных систем, их 
экспертной оценки может легко быть уста-
новлена цепь событий, которая, образуя 
единую целостную систему, приведет со 
временем к преступлению. Так, например, 
выпуск предприятием некачественных зам-
ков5 с низкой секретностью неминуемо при-
ведет к росту квартирных краж, о чем пред-
приятие не может не догадываться. Много 
и других рисков, которые надо расценивать 
как предупреждение и о которых разработ-
чики хорошо осведомлены, проектируя и 
выпуская те или иные технические объекты 
и системы. 
Определенной последовательностью со-
бытий обусловлен ряд других преступлений, 
в том числе экологических. Так, лишь в 80-е 
годы прошлого века вопросы охраны окру-
жающей среды стали рассматриваться го-
сударством как экологические преступления 
и были выделены в самостоятельную группу 
уголовно наказуемых деяний, претендую-
щих на собственное место в системе престу-
плений [12].
5 Далее мы опишем этот пример.
Некоторые ученые отмечают, что для 
одних экологических преступлений время 
их совершения не имеет принципиально-
го значения, для других – напротив, уста-
новление времени входит в число обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, напри-
мер для преступлений, предусмотренных 
ст. 256 и ст. 258 УК РФ [13, c. 36]. Мы не мо-
жем согласиться с таким мнением, посколь-
ку согласно ст. 73 УПК РФ такие элементы 
обстановки, как место и время совершения 
преступления, прямо входят в перечень 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по каждому уголовному делу. В отношении 
экологических преступлений установление 
места и времени правонарушения приоб-
ретает более глубокий смысл, так как отме-
ченные пространственно-временные фак-
торы могут иметь существенное значение 
не только для доказывания по конкретному 
уголовному делу, но и должны быть учте-
ны при разработке судебно-экспертных и 
следственных прогнозов. Анализ судебно-
следственной практики свидетельствует, 
что прогнозирование экологических пре-
ступлений сведено к нулю. В отдельных 
случаях осуществляется профилактическая 




Уместно упомянуть технологическое про- 
гнозирование в организации человеческой 
деятельности, поскольку последняя предпо-
лагает развитие перспективных технологий 
[14].
Проиллюстрируем наши тезисы конкрет-
ным примером. В конце 1984 года по ре-
зультатам научных трасологических иссле-
дований и обзора экспертной практики пре-
дыдущих лет, проведенных в Тульской ла-
боратории судебной экспертизы Минюста 
России6, в адрес УВД Тульского облиспол-
кома был направлен прогноз роста квартир-
ных краж. К данному прогнозу привели сле-
дующие предпосылки: с 1978 года одним из 
тульских заводов был налажен выпуск двер-
ных сувальдных замков типа ЗВ8, которые, 
имея очень низкую степень секретности, от-
крывались ключами от других замков этого 
типа. Но из-за низкой стоимости и скудного 
ассортимента дверных замков в магазинах 
6 Толстухина  Т.В. Теоретические основы и методы диагно-
стического исследования механизмов в производстве тра-
сологических и судебно-баллистических экспертиз. Дисс. 
… канд. юрид. наук. Москва, 1984. 304 с.
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население с удовольствием приобретало 
эту продукцию. Прогноз оправдался, и че-
рез два года количество квартирных краж, а 
также краж из сараев и подвалов возросло в 
2,7 раза. Только после этого в адрес завода-
изготовителя были направлены профилак-
тические рекомендации от следственных 
органов по усовершенствованию данного 
типа замков.
Выводы
Признаки целостности отражают про-
странственно-временные связи событий 
и процессов, которые проявятся только 
в условиях формирования определенной 
совокупности действий (среды) человека 
и природы. Иными словами, общая про-
странственно-временная система является 
предпосылкой для предположения возник-
новения множественного целого – совокуп-
ности материальных образований, облада-
ющей признаками целостности для возник-
новения прогноза. Эти образования могут 
характеризоваться бесконечно различными 
свойствами, но тем не менее они образуют 
целостную структуру. 
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